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РОЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ УСЛОВИЙ ТРУДА В СНИЖЕНИИ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 
И ЕЁ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Пахирко А.В., Денисенко В.Л., Захматова Н.В., Муквич Н.А.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
УЗ «Вторая Витебская областная клиническая больница»
Актуальность. Вопрос заболеваемости с времен-
ной утратой трудоспособности (ВУТ) рабочих любой 
отрасли, в том числе на железнодорожном транспорте, 
имеет важное социально-экономическое значение 
[1,2] и представляет интерес для медицинских работ-
ников, экономистов и руководителей предприятий.
Цель. Изучение условий труда работников 
локомотивного депо (ТЧ-16) железнодорожного 
транспорта, влияние их на заболеваемость с ВУТ, 
разработка оздоровительных мероприятий и оценка 
экономического эффекта.
Материал и методы. Исследования проводились 
на ТЧ-16 Витебского отделения Белорусской желез-
ной дороги в течение 2009-2010 гг. Для этого были 
изучены и проанализированы производственные 
факторы рабочей зоны: содержание вредных веществ 
в воздушной среде, уровни искусственной освещен-
ности, шум, вибрация, напряженность электромаг-
нитных излучений у компьютеров, запыленность, 
микроклимат, материалы по заболеваемости с ВУТ 
работников ТЧ-16. В больничных организациях полу-
чены данные о стоимости лечения одного больного 
в течение одних суток в стационаре, один прием в 
поликлинике и дневной стационар в поликлинике на 
одного больного. В ТЧ-16 взяты данные о стоимости 
оплаты больничных листов.
Условия труда, разработка показателей и анализ 
заболеваемости изучались общеизвестными метода-
ми.
Результаты и обсуждение. Данные изучения 
производственных факторов за 2009-2010 гг. свиде-
тельствуют, что их средние значения не соответству-
ют санитарным нормам. Так, вредные химические 
вещества в воздухе рабочей зоны в 10,3-13,7% случаев 
превышали предельно допустимый уровень (ПДК). 
Уровни искусственной освещенности были ниже 
санитарных норм в 4,7% случаев. Производственный 
шум превышал предельно допустимые концентрации 
(ПДУ) в 9,9-19,7% случаев от всех замеров, вибрация 
– в 5,7-17,8% случаев, электромагнитные излучения 
у компьютеров – в 2,7-24,5% случаев, концентрация 
пыли – в 7% случаев выше ПДК.
Санитарной службой ежегодно принимаются 
меры по устранению недостатков и улучшению усло-
вий труда. Вносятся предложения руководству ТЧ-16 
о выделении средств на противорецидивное лечение 
диспансерных больных, вакцинацию против гриппа, 
о проведении оздоровления в санаториях и профи-
лакториях работающих во вредных условиях труда, 
часто и длительно болеющих диспансерных больных.
За 2010 год заболеваемость с ВУТ рабочих ТЧ-16 
снизилась по сравнению с 2009 годом на 14,9 случа-
ев (18,0%) и 161,8 дней (19,1%) на 100 работающих 
(средние данные).
Данные о снижении заболеваемости с ВУТ не-
которыми нозологическими формами рабочих ТЧ-16 
представлены в таблице 1.
Из таблицы видно, что наибольшее снижение 
заболеваемости с ВУТ произошло другими болез-
нями сердца, нервной системы, мозговые инсульты, 
болезнями печени.
Средняя длительность пребывания на больнич-
ном листе составила в 2010 году 10 дней.
В структуре заболеваемости в случаях преоб-
ладают болезни органов дыхания (29,0%), травмы, 
отравления и др. (18,7), болезни костно-мышечной 
системы (11,8%), органов пищеварения (6,1%), болез-
ни системы кровообращения (4,3%).
В 2010 году по сравнению с 2009 годом наиболь-
ший рост заболеваемости в случаях и днях на 100 рабо-
Таблица 1. Данные заболеваемости с ВУТ некоторыми нозологическими формами работающих ТЧ-
16 Витебского отделения Белорусской железной дороги в случаях (числитель) и днях (знаменатель) на 100 
рабочих за 2009 и 2010 годы
№№
п/п
Виды временного освобождения от работы 2010 г. 2009 г. Снижение заболеваемости за 
2010 г. по сравнению с 2009г. 
(во сколько раз)
1 Болезни нервной системы 0,1/1,3 0,3/4,7 3,0/3,6
2 Артериальная гипертензия 0,6/4,6 1,2/9,0 2,0/2,0
3 Стенокардия 0,3/4,2 0,5/10,1 1,7/2,4
4 Другие болезни сердца 0,1/1,3 0,4/3,1 4,0/10,1
5 Мозговые инсульты 0,1/10,2 0,3/14,6 3,0/1,4
6 Хронический бронхит 0,2/1,2 0,4/5,4 2,0/4,5
7 Болезни печени 0,1/1,2 0,2/6,7 2,0/5,6




тающих отмечался по следующим болезням: болезни 
вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов, 
болезни полости рта, слюнных желез и челюстей, не-
врологические проявления шейного остеохондроза, 
болезни органов пищеварения.
В 2010 году не регистрировались такие заболевания 
как вегетативная дистония, ревматизм, инфаркт мио-
карда и другие формы острой ИБС, бронхиальная астма.
Нами совместно с администрацией ТЧ-16 раз-
работан план оздоровительных мероприятий. Часть 
из них реализована. Например, произведен ремонт 
в инструментальном, сварочном, кузнечном, теле-
жечном цехах, гаражей, оконных блоков в душевой. 
Заменены светильники в компрессорной и электроце-
ху. Приобретено вытяжное передвижное устройство 
отсоса вредных веществ из рабочей зоны сварки. При 
повторных лабораторных исследованиях концен-
трации вредных веществ в воздухе рабочей зоны не 
превышали ПДК. Спецодеждой и средствами индиви-
дуальной защиты рабочие обеспечены в соответствии 
с действующими санитарными нормами. Для лечения 
диспансерных больных в 2010 году выделены денеж-
ные средства на сумму 3180000 руб.
Рабочие, контактирующие с вредными произ-
водственными факторами, проходят медосмотры 
согласно постановлению №33 от 8.08.2000года МЗ РБ 
«О порядке проведения обязательных медицинских 
осмотров работников». 
Улучшение условий труда и качества медицин-
ского обслуживания работников ТЧ-16 привело к 
снижению заболеваемости с ВУТ и получению эконо-
мического эффекта в  сумме 210 048 000 руб.
Выводы. 
1. Среди неблагоприятных факторов, действую-
щих на организм работников ТЧ-16, ведущее место 
занимают химические вредные вещества в воздухе 
рабочей зоны, производственный шум и вибрация, 
электромагнитные излучения у компьютеров.
2. На уровень заболеваемости с ВУТ работников 
ТЧ-16 существенное влияние оказывают условия 
труда.
3. Улучшение условий труда и качества медицин-
ского обслуживания рабочих ТЧ-16 способствовали 
снижению заболеваемости с ВУТ и получению эконо-
мического эффекта.
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